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Empresas de servicios 
La finalidad de esta sección, que se publicará también en la segunda parte del Dossier (n!! de Julio), es presentar una 
relación de empresas especializadas en equipamientos para bibliotecas, con sus direcciones y teléfonos y una breve 
descripción de los productos que comercializan: mobiliario especializado, papelería (fichas, tejuelos, bolsas de 
préstamo ... ), señalización, sistemas de seguridad, etcétera. 
EMSA 
(Esquitino Martinez, S.A.) 
Buen Suceso. 14 
28008 Madrid 
Tel. (91) 559 85 56 / 66 65 
Fax: (9 1) 547 72 59 
Delegaciones en Galicia. Levante 
y Cataluña. 
Continuando la tradición familiar 
iniciada por su padre. Francisco 
Esquitino Martínez constituyó su 
empresa en 19 71. especializán­
dose con los años en la fabrica­
ción de estanterías y mobiario especializado para bibliote­
cas, con patente exclusiva, en una línea enfocada cada vez 
más al equipamiento integral de las mismas. 
Han realizado ya más de 2.000 instalaciones en España en 
todo tipo de bibliotecas (públicas, universitarias. privadas, 
casas culturales ... ), comercializándose también sus pro­
ductos en varios países extranjeros (un 10% del total de 
ventas). En esta línea de apertura de mercados, prevista 
también a América y Oriente Medio, representantes de la 
empresa han asistido a ferias internacionales como Orgatec 
(Colonia) y Bureau Concept (París). 
Principales productos: 
- Estanterías: Cuentan con 4 modelos, todos ellos con gra­
duación de estantes, sin tornillos y con múltiples posibi­
lidades de combinación: MIXTA (metal y madera, en una 
o dos caras, con patas regulables. Se pueden comple-
LÓPEZ BOLSIKRAFT 
Mamerto López, 33 
28026 Madrid 
Tel. (9 1) 475 6459 
Fax: (9 1) 475 6459 
Empresa especializada en sobres, bolsas, troquelado de eti­
quetas y suministros de papelería especial para centros 
coordinadores de bibliotecas, material del que cuentan con 
una completa oferta: 
- Fichas normalizadas (azules de socios, amarillas de prés­
tamos, blancas perforadas, juegos de fichas CDU con 
mentar con revisteros abatibles, señalizadores, cajones 
con separadores para audiovisuales), METAL G-l (sopor­
te de tubo de acero, patas regulables. Se pueden com­
plementar con entrepaños extraibles, sujetalibros, entre­
paño revistero, iluminación, señalizadores), SHELVINLUS 
(metálica y versión en madera, permite la realización de 
entreplantas. Se pueden complementar con entrepaños 
extraibles, entrepaño revistero. cajones con separado­
res, entrepaño para carpetas colgantes, sujetalibros), 
EMSA (para depósitos de libros, oficinas y todo tipo de 
archivos. Se pueden complementar con entrepaño revis­
tero, separadores verticales, entrepaño para carpetas 
colgantes, sujetallbros, cierres con puertas de cristal o 
metálicas). 
- Mostradores por módulos 
- Mesas de lectura (con diferentes formas y con aparatos 
de iluminación) 
• Ficheros 
- Mobiliario infantil (asientos tapizados, muebles fijos y 
con ruedas) 
- Carros portalibros 
- Cabinas de audición 
- Vitrinas-Expositores 
- Mobiliario auxiliar y para expositores (carrusel periódi-
cos, panel expositor de pie, expositores de periódicos y 
novedades) 
- Muebles para audiovisuales (con cajones diáfanos para 
mapas o con divisorias para soportes audiovisuales: cin­
tas de vídeo. CD, casetes o microfichas) 
• Sil/ss 
sus correspondientes guías, de meses. de abecedario, 
etcétera). 
- Etiquetas "no se presta" 
- Bolsas de préstamo (con estadillo y banda adhesiva) 
- Tejuelos (adhesivos y perforados en varios colores) 
- Tarjetas de socio 
- Libros de registro (registro de camet de socios, de entra-
da de obras, de estadística ·centro de lectura") 
- Cartulinss "Cómo usar este catálogo" (9 x 12'5 cm.) 
- Poster "Cómo buscar y colocar este libro" (dos cartulinas 
de 50 x 70 cm.) 
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FEDERICO GINER, S.A. 
Carretera de Alzira, sIn 
46760 Tavernes de la Vall­
digna (Valencia) 
Tel. (96) 282 01 00 
Fax: (96) 282 35 63 
Fábrica de mobiliario esco­
lar y para el hogar, fundada 
en 1912 y que, continuando 
la tradición familiar en 
varias generaciones, se 
constituyó en Sociedad Anó­
nima en 1973. Cuentan con 
cuatro factorías (dos filia­
les), más de 200 trabajado-
res y una producción anual 
de más de 2.000 millones. Actualmente exportan sus pro­
ductos a numerosos países europeos, americanos, árabes 
y asiáticos y asisten a los principales certámenes interna­
cionales del sector. 
DISMATED Distribuidora de Material Educativo, S.L. 
M anuel N oya, 14 
28026 Madrid 
Tel. (91) 469 89 81 
Fax: (91) 469 89 85 
Distribuidora de material educativo, fundada en 1983, 
especializada y consolidada como empresa de equipa­
mientos generales para colegios, que abarca desde 
la fase de proyectos y realización de obras (interiores 
MISCO ESPAÑA, S.A. 
PoI. Ind. El Raso 
28750 San Agustfn de Guadalix 
(Madrid) 
Tel. (91) 841 91 12 
Fax: (91) 841 92 54 
Empresa especializada en sumi­
nistros informáticos y de ofici­
na. Venta por correo a través 
de un catálogo gratuito a todo 
SISTEMAS KALAMAZOO, S.A. 
Polígono Achúcarro, Pab. 5 
48480 Arrigorriaga (Vizcaya) 
Tel. (94) 671 06 12 
Fax: (94) 671 13 35 
Empresa de suministros para la informática y la oficina. 
Disponen de un catálogo gratuito de venta directa en el 
que se recogen numerosos productos agrupados en los 
Principales productos 
Su oferta se diversifica en todo tipo de mobiliario para cen­
tros escolares (de maternal a universidad) y algunos mode­
los para el hogar. Todos ellos han superado numerosas 
pruebas de adecuación ergonómica y en muchos casos pue­
den servir para determinados equipamientos de bibliotecas 
escolares y públicas (estanterías, mesas combinables. 
etcétera). 
- Maternal. Equipamiento completo para aulas: sillas, 
mesas rectangulares y trapezoidales (combinables), 
tumbonas, bancos, perchas, mesa/silla profesor, piza­
rras, tableros, módulo móvil con gavetas. 
- Aulas. Varios modelos de sillas y mesas unl o blperso­
nales (para diferentes edades), taburetes, tableros, 
perchas, etcétera. 
- Insta/aciones. Varios modelos de mesas (para ordena­
dor, modulares), sillas, bancos, archivadores, estante­
rías, etcétera). 
- Universidades. Diseñado para la enseñanza universita­
ria (bancos, pupitres, aularios escalonados, etcétera). 
y exteriores), como sistemas de megafonía e interfo­
nfa, reprografía, medios audiovisuales (retroproyecto­
res, proyectores de diapositivas y opacos) y todo tipo 
de mobiliario (aulas completas, gimnasios, despachos, 
columpios, laberintos y pérgolas para patios, etcéte­
ra). 
También disponen de una interesante oferta de mobiliario 
para bibliotecas (ficheros, mesas, estanterías, revisteros, 
carros portalibros, vitrinas, etcétera) de diferentes tipos de 
madera y metálicos. 
color de más de 100 páginas. Entre la gran varie­
dad de productos podemos destacar: software de 
gestión, ordenadores, impresoras, periféricos y acce­
sorios, elementos para almacenaje de disquetes y 
CD-ROM (archivos, carpetas y fundas), plastificadores, 
impresoras de etiquetas adhesivas, encuadernadoras 
(térmicas, de canutillo), retroproyectores, purificadores 
y humidificadores de aire, productos de limpieza de 
equipos, papel preimpreso, carpetas y archivadores, 
mobiliario (principalmente para equipos Informáticos), 
etcétera. 
siguientes epígrafes: Archivadores-papel (carpetas, sub­
carpetas, cajas, dossiers, archivadores papel continuo, de 
palanca, columnas rotativas), Archivo soportes magnéticos 
(ficheros modulares para diferentes soportes), Soportes 
magnéticos-cintas entintadas (disquetes, cintas impreso­
ras, toner), Accesorios informática-limpieza, Sil/as-Mue­
bles (principalmente para informática), ProtecciórrSeguri­
dad (destructoras de papel), Encuadernación (metálica, 
canutillo, térmicas, por peines), Papelería-Escritura. 
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OFYBISA / 
PLANMOBEL 
Ctra. inta a S. Fer­
nando. Km. 0,400 
28850 Torrejón de 
Ardoz (M adrid) 
Tel. (91) 656 17 07 
Fax: (91) 656 18 01 
Oficinas y Bibliote­
cas, S.A. (en anagra­
ma Ofybisa-Planmo­
bel) es una empresa 
de capital español 
dedicada a la fabrica­
ción y comercializa­
ción del mobiliario de 
la firma alemana 
Planmobel Eggers-
mann GmbH, bajo 
su licencia y super­
visión. La ·casa madre" alemana fue fundada en 1946 y 
la oficina en España inició sus actividades en 1985. Han 
participado en varias ferias nacionales e internacionales 
del sector como Expodoc, Expolab o Documat, y actual­
mente se encuentran en una fase de promoción de sus 
productos en mercados exteriores (Portugal, Andorra, 
Oriente Medio). Entre sus instalaciones en bibliotecas 
españolas se encuentran numerosas bibliotecas munici­
pales y casas de cultura, bibliotecas universitarias, biblio­
tecas privadas. centros de documentación. fonotecas. 
etcétera. 
LlCERBI, S.L. 
Gregario Vacas, 4 
28047 Madrid 
Tel. (91) 526 21 60 
Empresa de reciente creación, formada por bibliotecarios, 
profesores, editores, distribuidores, etcétera, con vocación 
de ofrecer todos los productos y servicios que puedan nece­
sitar las bibliotecas de centros docentes y municipales. En 




Tel. (93) 217 81 66 
Fax: (93) 237 72 16 
Delegaciones en varias localidades catalanas 
Sociedad cooperativa de servicios para la enseñanza, la 
cultura y el ocio. Además de bibliografías especializadas, 






Su oferta de equipamiento para bibliotecas se materializa 
en el programa denominado Omnithek, desarrollado por el 
diseñador sueco Olof Pira y el departamento de desarrollo 
de Planmóbel. cuya filosofía se basa en el desarrollo funcio­
nal e integral de cualquier biblioteca (pública. privada. cien­
tifica, escolar) a partir de un organigrama base que tiene en 
cuenta todos los elementos y secciones: entrada, control 
técnico, archivo, fondos bibliográficos, hemeroteca, audio­
visuales, área infantil, área de lectura y trabajo, área admi­
nistrativa, área de productos especiales [ver ilustración). 
En ésta línea, la oferta de mobiliario especializado se 
diversifica en una variada gama de productos: 
- taquillas, 
- percheros, 
- paneles (para catálogos y carteles). 
vitrinas (de exposición y de mesa), 
- mostradores de información, 
- carritos para libros, 
- armarios para elementos, 
- estanterías (modelo Omnithek X, con numerosos comple-




- estanterías para revistas, 
- cajonera para libros con entrepaños de separación 
(área infantil), 
- mesas (de lectura, de trabajo, de trabajo en grupo), 
- cabinas de trabajo. 
- mesas y ficheros para el área administrativa, 
- pupitres para anfiteatros, etcétera. 
I 
o 
oferta se orienta sobre todo a la distribución de publicacio­
nes y más en concreto obras enciclopédicas, aunque están 
realizando acuerdos con editoriales cuya línea esté más 
enfocada al sector bibliotecario para la distribución de sus 
fondos, y en proceso de elaboración de un catálogo de 
obras editadas en soportes CD-ROM y vídeo. 
Asimismo, tienen previsto abordar paulatinamente otros 
muchos servicios para el sector bibliotecario, como sis­
temas de alarma y seguridad, softWare de gestión. etcé­
tera. 
con material didáctico y fungible, juguetes, así como 
mobiliario y materiales diversos para la biblioteca esco­
lar y de aula: libro de registro (en castellano y catalán), 
índice (alfabético con 20 separadores taladrado para 
fichero con varillas), fichas taladradas (lisas, rayadas y 
lisas para ordenador), fichas de préstamo (normalizadas. 
amarillas y azules). ficheros (de cajoncito en cartón y de 
sobremesa), bolsas para fichas, aguanta/ibros. forra/i­
bros (transparentes autoadhesivos y láminas transparen­
tes no adhesivas). 
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